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La Història i els esdeveniments I Protestem!
La his'òria dels pobles registra i demostra una evolució ccn.inua. El pas del
temps queda fixat en llur història p'^r fets i esdeveniments més o menys llampants,
més 0 menys tràgics, més o menys gloriosos o lamentables, però tots ells, en de¬
finitiva, no són res més que les facetes d'una evolució; evolució que no s'atura
mai, que muda i varia segons el temps i les circumstàncies i que el mateix es pres¬
ta a un progrés continuat que a una regressió lenta i fatal. Pobles que durant la
antiguitat anarán a la capdavantera de la civili zació d'aleshores i imposaren arreu
llur força ! llur poder, avui romanen gairebé en la barbàrie. En canvi, els sotme¬
sos d'ahir són els que actualment exerceixen hegemonies i pronuncien la darrera
i definitiva paranla en tot eí que es refereix a la cultura i al progrés.
Aquesta evolució, doncs, és un seguit d'altes i baixes, de mudances i de tras¬
balsaments. Aquesta evolució és la médula mateixa de la història, els aspectes més
importants de la qual no són pas els més tràgics, els més sagnants ni els més car¬
regats de la llampant purpurina de les glòries bèl·liques.
Per desgràcia, però, és de consuetud considerar la història com un enfilall de
guerres i de conquestes en la qual, llevat de vencedors i vençuts, res més no té
importància. Però, com hem dit més amuut, no són pas les gestes més sagnants
els aspectes més importants de la història, com els esdeveniments més dramàtics
no són les fites més definitives^ més representatives ni de conseqüències més am¬
ples i més profundes.
Hi ha pobles que s'han agitat en guerres coniínues, altres que han estat camp
de revolucions cruentes, però que, en canvi, no han influït gaire en l'evolució pro¬
gressiva del món. Es de molta més importància, per aquesta evolució, una des¬
coberta cieniífíca, una tècnica nova, un capgirament econòmic, social o industrial.
Es clar que, moltes vegades els capgiraments, les tècniques noves, les desco¬
bertes científiques esclaten com a corolari d'una guerra, però això no desvirtua
que la importància dels primers estigui molt per damunt de la del conflicte del
qual dimanen.
Així, per exemple, els problemes derivats de la guerra darrera veiem com ca-
úà dia es fan més gràvids d'Influències i de conseqüències pel futur.
Tot el trasbals polític d'Alemanya ds l'endemà de la guerra: canvi de règim,
espartaquisme i guerra civil, no tingué ni ha tingut l'importància del que en la
realitat fou la veritable revolució alemanya la inflació, que ha expropiat i aixafat
una ¿ran part de la burgesia alemanya.
L'impuls enorme que assolí el maquinisme a Amèrica del Nord, els nous sis¬
temes de fabricació, la racionalització, el taylorisme, la política d'alts salaris, etcè
tera, són fets que han ocasionat una evolució profundíssima i d'una trascendència
màxima, la repercussió de la qual ha afectat a tot el mòn i pot ésser-ne motiu de
qui sap les noves orientacions econòmiques, socials i polítiques.
Cosa semblant podríem dir de la imitació o còpia del sistema americà que
Riíssia ha posat amb vigor amb la implantació del p^a quinquennal. En efecte,
l'estudi d'aquest pla famós revela que les condicions de la Rússia actual, poble
agrícola que pot esdevenir po'encialitat industrial, són molt sèmblants a la dels
Estats Units d'ahir. Aleshores el poble nord americà també era, gairebé exclusi¬
vament, un pais agrícola i productor de primeres matèries. Però gràcies al ma¬
quinisme—que Rússia adopta al peu de la lletra—esdevingué una de les primeres
potències industrials i econòmiques del mon.
Hem vist la conseqüència que ha tingut l'imperialisme americà. No trigarem
a veure les que tindrà el soviètic el dia que aboqui r^amuntels mercats la sobre¬
producció assolida, sobreproducció que no coneixerà el límit d'un preu de cost.
Tots aquests fets, que molts qualificarien de secundaris, són els que en reali¬
tat plasmen.el món futur i és debades que hom vulgui afranquir se de llur in¬
fluència ni evitar ne les conseqüències.
Els aspectes més importants de la his'òria, els fets que fins i tot la història
deixa una mica de banda—el temps és mare de l'oblit—són els menys tràgics, els
menys dramàtics en apariència, però són els que representen, com en els casos
que hem esmentat, les veritables tragèdies, els drames autèntics 1 cruents que són





Diumenge a la tarda la veïna ciutat
de Calella fou impressionada per un
greu accident d'auto ocorregut en una
pronunciada corba que fa la carretera
sota mateix del Far.
Onze persones anaven cap a Santa
Cristina, en una camioneta de Sant
Adrià del Besòs. A la tornada cap a
Barcelona, passat Calella, a l'indret es¬
mentat, la roda del darrera del camió
pujà a la voravia de la carretera i el
vehicle va topar contra una paret. El
xofer volgué restablir la direcció i va
far una maniobra ràpida, que originà
un viratge brusc, a conseqüència del
qual es desprengué la carrosseria del
xassís que va anar a raure al bell mig
de la carretera. Resultaren dos morts i
tres ferits greus. Els morts són: Josep
Ferrer Coca i Vicenta Collau. A més
Van resultar ferits greus: Teresa Maes¬
tro Albir que pateix també commoció
cerebral; Teresa Estevan amb fractura
de costelles, i Mercè Santamaría, l'estat
de la qual és delicat perquè presenta
lesions al cap. Resultaren amb ferides
lleus: Joaquim Rigol Collau, de vuit
anys; Aniia Rigol Collau, de sis anys,
Josep Rigol Estrems, pare dels dos in
fants i espòs de la dona morta, el qua
conduïa la camioneta, i Josep Ventura
Ermengol, marit de Teresa Maestro.
El xòfer fou detingut, però després
de declarar davant el jutge fou alliberat.
Tots els ferits foren traslladats
l'Hospital de Calella, on els prestaren
auxilis els Drs. Vives, Serrat, Vilaplana
Codinach i Puig.
A les nou de la nií, en una ambulàn
eia foren traslladats els ferits lleus a
llurs respectius domicilis i els greus a
l'Hospiíal de Sant Pau, de Barcelona,
on finà ahir al matí Teresa Maestro. Els
altres ferits segueixen en igual estat.
Els morts van quedar al dipòsit judi¬
cial de Calella.
L'accidetitwa causar a Calella molt
de sentiment. La coincidència d'ésser
La Fira d'enguany
Un repulsiu acte que per si sol re¬
trata i perfila el grau d'inciviiitat i d'in¬
cultura del seu infeliç autor, ens obliga
a formular públicament la nostra pro¬
testa.
El fet en si no tindria pas una gran
importància si no fos que taca, rebaixa
i menysprea el bon nom, la civilitat i la
cultura de la nostra ciutat benamada.
Dissabte, uns amics, ens assabenta¬
ren de que la figura que decora els jar¬
dins del Parc Municipal havia aparegut
completament empastifada de quitrà.
Ens resistiera a creure-ho. No po¬
díem capir que encara existissin men¬
talitats tan primitives. Ens semblava in¬
creïble que en ple segle XX vegetessin
encara intel·ligències tan minses, tan
poc conreades.
La realitat, però, donà la raó als nos¬
tres amics: Unes mans grolleres, uns
dits barroers s'havien complagut en
aquella gran proesa (!) repulsiva pròpia
d'individus sense seny, orbs d'intel·li¬
gència, d'ànima boirosa, tan fosca, pot¬
ser, com el quitrà que regalimava.
Li nostra consciència ciutadana es
revoltà davant aquella prova palesa de
ignorància. Arribàrem àdhuc a compa¬
dir els seus desgraciats autors. Però
instantàniament ens sentírem profunda¬
ment avergonyits de que amb nosaltres
convisqui el que és capaç de rebaixar-
se tan a si mateix, qui es mostra tan
desagraït degradant la ciutat que l'acull
generosa.
No volem—ni ens interessa—escatir-
ne la cauòa ni els mòbils que hagin po¬
gut induir-los, puix que res—ni rancú¬
nies socials, ni venjances polítiques, ni
recels personals, ni molt menys sota el
pretext de la moralitat o la pudícia—
pot justificar se.
El que si, com a ciutadans mataro-
nins, molt ens interessa, és protestar-
ne en nom del civisme de la nostra ciu¬
tat i dir be i alt i amb tota sinceritat i
enegria que tan incultes i tan incivils
han demostrat ésser aquells que no fa
molt temps embrutaren amb inscrip¬
cions enquitranades i quasi analfabetes
d ferents façanes de la ciutat, com els
pobres d'esperit que suara han tingut
la poca-solta d'empastifar aquella fi¬
gura.
Ambdues dissortades gestts classifi¬
quen llurs autors com habitants primi¬
tius de Les Hurdes en mala hora tras¬
plantáis ací, ensems que els fa indignes
d'aixoplugar se en una ciutat com la
nostra que malda i treballa per esdeve¬
nir tan culta com la que més.
Jesús Segura
Evolució
Es inútil servar la tradició com un
esfinx per davant la qual passi el temps
sense marcar-li la seva empremta. Len¬
tament, a desgrat de totes les resistèn¬
cies, la civilització avança i imposa les
seves activitats en totes les manifesta¬
cions i, naturalment, molt més en allò
que és objecte del comerç 0 de l'indús¬
tria. Un exemple ben palès d'això és la
nostra típica Fira. tan famosa en tota la
Maresma. Hi ha el nucli de parades on
s'ofereixen al vianant badoc els objec¬
tes clàssics: joguines, articles de bisute¬
ría, moneders, etc., les atraccions ingè¬
nues, les bunyoleries. Cada any, però
noves modalitats venen a donar-li un
caire més modern, i així veiem parades
d'automòbils, de maquinària que gaire¬
bé converteixen aquest mercat popular
en una exposició o en una Fira de mos¬
tres.
Enguany, com ja s'havia iniciat ante¬
riorment, les parades d'automòbils han
cridat poderosament l'atenció. Ets dar¬
rers models amb les més modernes in-,
novacions han estat presentats al nostre
públic. També hi ha altres stands on
s'exposen aparells i maquinària
Animació
L'animació dels dos dies de festa ha
estat extraordinària, particularment a la
tarda. En trens i autos han vingut a la
nostra ciutat un gran nombre de foras
ters que omplien ta
com un ailàu.
Amb tot, no s'ha
dent lamentable.
Rambla i la Riera
registrat cap incf-
Els espectacles
Diumenge a la nit va representar-se
al Clavé l'òpera de Verdi «Rigoletto»,
prenent hi part la notable tiple Maria
Espinalt, el baríton mataroní Josep Car¬
bonell, el tenor Joan F. Sucarà i el baix
Conrad Giralt. Dirigí l'orquestra el
nostre compatrici Josep Sabater.
Cal esmentar en primer lloc la tasca
de Maria Espinalt, la qual fou molt
aplaudida. Els altres intèrprets també
complagueren el públic.
L'entrada, fluixa.
Al Teatre Bosc es presentà una re¬
marcable companyia de sarsuela en la
que figuraven Pau Qorgé, Maties Fer¬
ret, Rogeli Baldrie i Victòria Racione¬
ro. Amb aquest excel·lent conjunt es
posà en escena diumenge «El renega¬
do» i «El Maestro Campanone». Tots
els intèrprets foren aplaudits pel pú¬
blic que omplia les localitats del popu¬
lar teatre.
Dilluns la companyia de revistes
d'Antoni Llaurador i Sara Fenor, re¬
presentà «Las Leandras». Igualment fo¬
ren aplaudits els que hi prengueren
part.
En «els cinemes també hi hagué plens
per a assistir a les projeccions anun¬
ciades.
festa feu que s'aplegués en aquell lloc
una gran gentada que dificultava la cir¬
culació, tan intensa aquests dies, en un
lloc perillosíssim, sense que s'establís
cap senyal prou avançat per a prevenir
els conductors d'autos. Fou miraculós




i dilluns per equips locals
CAMP DE L·ILURO
Diumenge, a les 4 de la tarda: Bas¬
quetbol. Penya Coratge, (campió de 2.*
divisió), 28 - lluro, 17 (primers equips).
Es disputaven la magnífica «Copa Li¬
cors Ferroviària».
A les 5: Futbol. F. C. Etoile-Carouge,
de Suïssa, 1 - liuro E. C., 1 (primera
onzè$). Es disputaven la valuosa Copa
«Molifort's S. A.».
Dilluns, 8 les 4 de ta tarde Basquet¬
bol. Laietà, 20 - lluro, 22 (l.ers equips).
A les 5: Futbol. F. C. Etoile-Carouge,
de Suïssa, 2 • lluro E. C., 1 (primers on¬
zè). Es disputaven la formosa Copa
«Molifort's S. A.».
CAMP DE L U. E. MATARONINA
Dilluns, a les 4 de la tarda: Fut¬
bol. Granollers (Reserva), ■ U. E. Ma-
taronina (primer equip). El Granollers
no es presentà.
CAMP DEL MALGRAT
Diumenge, a les 4 de la tarda: Fut¬
bol. U. E. Mitaronina (Reserva), 0 Mal¬
grat (primer equip), 4.
CAMP DEL TORDERA
Diumenge, a la tarda: Futbol. U. E.




6." jornada — 15 de tnaig de 1932"
Resultats
Girona, 1 — St. Andreu. 4
Ripollet, 0 — Granollers, l

































Palafrugell . . 6 5 1 0 14 5 11
Vilafranca . . 6 3 2 1 13 10 8
Terrassa . . . 6 1 4 1 13 14 6
Samboià. . . 6 2 1 3 12 13" 5
Sans . . . . 6 3 0 3 11 12 6
Martinenc . . 6 2 2 2 12 10 6
Catalunya . . 6 0 3 3 8 15 3

















a la l.a categoria
6 • jornada— 15 de maig de 1932
Resultats
Sans, 4 — Catalunya, 0
Palafrugell, 4 — Samboià, 2
Vilafranca,.3 — Terrassa, Q
Martinenc, 4 — Horta, 1
Els partits de la Fira
PRIMER PARTIT
Etoile Carouge» 1 - lluro» 1
Partits de la fira: Bullici, alegria, ca¬
res forasteres. L'iluro tingué a bé con¬
tractar a l'equip suís Etoile Carouge,
que ja ens visità l'any passat. El partit
havia despertat interès, i la mostra fou
que el camp oferís un aspecte magnífic,
de les gran solemnitats, ajudant-hi la
tarda bonica que féu, si bé un xic ca¬
lurosa.
Arbitra el partit el col·legiat senyor
Armengol que fa alinear els equips,
de la manera següent:
Etoile Carouge:Gregori, Gluiz, Knap,
Messer i, Kunzi, Tagliaube, Jenny, Bu-
choux, Comtals, Barcier i Losio.
lluro: Florenza, Valls, Borràs, Llepis,
Soler, Amill, Torrent, Mestres, Garcia,
Redó i Civit.
Gairebé de seguida de posada la pi¬
lota en joc, avancen eís suïssos pel can¬
tó dret, Amill i Valls titubegen, i l'in¬
terior dret xuta creuat i ras i la pilota
entra a la xarxa. El gol és molt aplaudit.
El joc seguí descabdellant-^ amb pres¬
sió de l liuro, que malmet diverses oca¬
sions per a marcar. Soler llança un
freek k fortament que va a fora. A ta
poca estona torna a executar un freektk,
xutant fortament i fent el porter una
excel·lent intervendó, desviant a còr¬
ner, la qual tirada per Torrent promou
una jugada emocionant. El defensa dret
suis es lesiona i després permuta tl
líoc amb l'extrem dret. El joc es dea-<
I cabdella molt mogut, dominant el Joç
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LA SENYORA
Maria Puig i Andreu
Vda. de Llorenç Roqueta i Ribas
ha mort a l'edat de 89 anys, rebuts els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
Els seus afligits: fill, Joaquim; filles polítiques, Mercè Ca¬
sanovas, vídua de Roqueta i Dolors Comas i Figueras; néts i
nétes, néts polítics, besnéts, nebots, nebots polítics, cosins i
família tota, en assabentar els amics i coneguts de tan sensi¬
ble pèrdua, els preguen que encomanin a Déu 'ànima de la
finada, i es dignin assistir als funerals que, per a l'etern des¬
cans de la seva ànima, es celebraran demà dimecres, a les
NOU del matí, en l'església parroquial de St. Joan i St. Josep,
actes de caritat pels quals els quedaran molt agraïts.
Oflti-funeral a les nou i seguidament la missa del Perdó.
Mataró, 17 de maig de 1932
alt els forasters. Soler xuta fortament, i
fora. Floienza ha d'intervenir en dues
jugades perilloses. Jugada espectacular
del davanter centre forà, que fa una
exhibició de driblings. Amb pocs mi¬
nuts es tiren tres còrners contra el Ca-
rouge que no donen cap resultat, i tot
seguit Florenza realitza una bona de-
turada. S'arriba al descans amb un gol
a zero favorable a l'Etoile Carouge.
A un quart i mig de set comença la
segona part. Es preveu de seguida que
serà mogudíssima. Torrent ja de bell
antuvi s'esquitlla, centra i Redó remata
estupendament de cap i salva Qregori
excel'lentmeht. L'Iluro inicia una forta
ofensiva, xutant Redó i Garcia a k¡k.
Reacciona el Carouge, llançant l'extrem
dret un gran xut que Florenza detura
molt bé. Per una estona pressioi\en els
forasters amb jugades per alt de gran
rapidesa. Els forasters llancen un free-
klk sense resultat. Tornà a la càrrega
l'Iluro, tirant Soler un freekík que és
desviat amb la mà, però l'àibitre fa
com qui no ho ha vist. Es nota ara que
els forasters extremen el joc fort que
han vingut practicant. Es tira un còr¬
ner contra el Carouge i tot seguit Llo-
pis en cedeix una altra, que fa interve¬
nir a Florenza molt bé. L'Iluro veient
que el temps passa es llança a l'atac fu-
siosament i es registren unes jugades
emocionants a la porta forana. Garcia
realitza una jugada de gran emoció: sol
davant el porter, fa passar la pilota per
damunt d'aquest i quan el gol era fet,
un defensa salvà miraculosament. Gar¬
cia inicia altra avançada i davant porta
és llançat per terra senyalant l'àrbitre
penal que el mateix Garcia llança a
fora. Unes entrades de l'extrem dret
del Carouge fan intervenir a Florenza.
Segueix el gran domini de l'Iluro que
es creix en gran manera essent ei joc
emocionant i defensant-se el Carouge
de tota manera. Mestres xuta fortament,
i un defensa salva «un extremis». Amill
xuta fortament, i el porter realitza una
bona intervenció. Segueix dominant
l'Iluro que fa grans esforços, fins que
després d'una combinació Mestres-
Redó, aquest xuta fortíssimament a l'an¬
gle i obté el gol de l'empat que pro¬
mou l'entusiasme del públic. Domina
encara l'Iluro i s'acaba el partit amb el
resultat d'empat a un gol.
«
• •
L'Etoile Carouge en aquest partit su¬
perà de bon tros l'impressió de l'any
passat. El seu joc és «mascle» a tot és¬
ser-ho, dominant molt el joc alt al qual
donen gran rapidesa. Hi han moments
en que la fo talesa que empren en el
joc s'extralimita una mica prenent caire
de violència, però no s'hi veu la mala
fe de fer mal a l'adversari, sino que és
degut a les seves excepcionals condi¬
cions físiques i a l'entusiasme enorme
que posen en la lluita. P.jtser si l'Iluro
hagués empatat més aviat no haurien
aguantat amb tant coratge. El cert és,
però, que saberen sortir del camp im
batuts. L'ala esquerra de la davantera,
el mig esquerra, el porter, els defenses,
gairebé tots, dins la seva escola de joc,
molt diferent de la nostra, ho feren bé.
L'Iluro no jugà amb sort. A més la
potència física dels adversaris els feia
anar una mica impreciso?. Florerzi,
sense tenir ocasió de fer res extraordi¬
nari, actuà bé. Valls començà un xic
gris i després s'anà posant bé. Borràs
no causà cap mala impressió. En els





és el que trobarà a la
Sastreria d'Enric Serras
per la temporada de
Estiu de 1932





COMPANYIA ASSEGURADORA D'ACCIDENTS C'AUTDMDBLS
Capital: 3.000.000 pessetes
Ofereix a l'automobilista unes pólices d'assegurança
completament noves
Bnterí's de les condicions a l'Agència d'aquesta ciutat i comarca:
Sani Anioniv 40 «• Telèion 9S
FranciscoMínguez
stock de peces de recanvi
Servei permanent
Venda de neumática i accessoris
Telèfon 281
ordre, i t la davantera brillaren dos ju- |
gadors: Garcia i Redó. Bé, molt bé, es¬
tigué el davanter centre ilurenc. Ener¬
gia, valentia, en fi una bona actuació.
Redó feu també un excel·lent partit.
L'ala Torrent-Mestres tingué estones de
tot, però en general, no pot pas dir-se
que desentonessin, i el més regular de
l'atac fou Civit. Creiem que l'Iluro me¬
reixia guanyar l'encontre.
L'arbitratge de Armengol, no va sa¬
tisfer a cap dels contendents. Al públic,
taropoe, i a nosaliresens semblà massa
tolerant amb els forasters.




D?mà publicarem e! segon partit.
—Aconseguirà avançar la posta de
les gallines donant-les-hi PINSO LO¬
PEZ, aliment orgànic per excel lència.
Dipòsil: Marit Fité, Riera, 39 i Pujol, 1.
Visita del cor "La Pa-
loina", de Lleida
Durant aquests dies de Pasqua visità
nostra ciutat l'entitat coral de Lleida
«La Paloma», que dirigeix el mestre
compositor En Dionís Balget. Arriba¬
ren els cantaires, als quals acompanya¬
ven diferents familiars, el diumenge a
les onze, en autocars. A l'entrada de la
població foren rebuts per nodrides re¬
presentacions de les entitats corals de
aquesta, «lluro» i «Germanor» de la
Unió de Cooperatives. Excursionistes i
acompanyants es dirigiren a l'Ajunta¬
ment, essent rebuts pel Batlle senyor
Abrí!, regidor Josep Esperalba i altres.
Acompanyaren als coristes a més del
President Antoni Pin'os Charles els de¬
més membres de Junta senyors Lluís
Lczmo, secretari; Josep Pérez, vice-se-
cretari, i els vocals senyors Lluís Amo¬
rós, Pere Melé i Arcadi Prieto, Fetes les
presentacions el Batlle senyor Abril els
dirigí la paraula, agraint en nom de ia
ciutat la visita; tingué elogis per l'obra
de Clavé i realçà l'importància de Llei¬
da, desitjant-los que trobessin ben agra¬
dosa la seva estada entre els maíaro-
nins. Li contestà el President de «La
Paloma», senyor Pintos, remarciant al
Bitlle les seves paraules; mostrà la seva
satisfacció per les atencions de que eren
objecte i tingué per a nostra ciutat pa¬
raules d'elogi per la seva importància
industrial i agrícola. Ambdós foren for¬
ça aplaudits. A continuació el Sr. Abril
col·locà en l'esfandarí de «La Paloma»
una formosa medalla, record de la visi¬
ta. Com a salutació a Mataró ei cor vi¬
sitant davant l'Ajuntament can^à «Salut
a^s cantaires», «El cant de l'Estrella» I
«Els Segadors», essent aplaudits.
Passaren els Ileidetans i acompa-
nyimís al Parc mimicipal, visitant els
bustos de Clavé i Pep Ventura i a con¬
tinuació es dirigiren al local del cor
«I uro» on se'ls obsequià amb un ver-
mou h d'hOROr. El president del ma¬
teix senyor Joan Bona, tingué per als
excursionistes paraules de salutació i
benvinguda elogiant la seva taica que
tant els enalteix i honora, acabant ofe-
rint-!os hi l'acte. Li contestà el senyor
Pintos fgraint les atencions i elogis
felicitant Mataró pel seu amor a l'obra
de Clavé.
Com a obsequi, els visitants cantaren
«L*Emigranl», escoltant molts aplaudi¬
ments.
Per la tarda, després de dinar a
l'Hostal Montserrat, anaren a la sucur¬
sal número 3 de l'Unió de Cooperati¬
ves, abans Economat Radical, essent
obsequiats amb cafè i licors, com a de¬
ferència als mateixos cantaren els co¬
ristes Ileidetans «Els Lliris Blaus» i «La
Font del Torrent». Seguidament visita¬
ren l'Economat. El president de l'Unió
de Cooperatives senyor Tria, els adre¬
çà la paraula posant de relleu l'obra
que l'Unió realiza en benefici dels
ideals cooperatius, invitant al cor visi¬
tant a imitar la seva obra. Li contestà
el senyor Pintos, felicilant-los i mos¬
trant el seu entusiasme per obra tan
profitosa per l'obrer. La major part
dels coristes es dirigiren a visitar les
societats i liocs de fira i altres estigue
ren a La Marítima i a la Protectora su¬
cursals de l'Unió de Cooperatives on
Todas las misas que se celebiaràn mañana miéicoles, dia 18,
en ia parroquial Basílica de Santa Maria, serán aplicadas
en sufragio del alma del señor
Don Marlín Fargas y Vila
Vdo. de Dolores Groupera y Lleonart
en conmemoración de! primer anivetsàrio de su fallecimiento,
ocuriido el 18 de mayo de 1931, a la edad de 63 años
confortado con los AuxiliosEspirituales y laBendiciónApostólica
'
E. P. D. =
Sus afligidos: hijas, Antonia y Teresa; hijos políticos, Ricar¬
do Navarro Mas y Francisco Cobo Viichez; nietos, hermanos
políticos, sobrinos, primos, demás familia, «La Mutua General
de Seguros» y «The Northern» al recordar a sus amistades y re¬
laciones tan sentida pérdida les ruegan le tengan presente en sus
oraciones y se dignen asistir a alguna de las referidas misas, por
lo que les quedarán altamente reconocidos.
La misa de nueve, que se celebrará en ia Capilla de litra. Sra. de los Dolores, será con ofertorio
Mataró, 17 de mayo de 1932.
foren atesos pels directius de les ma¬
teixes.
El matí del dilluns de Pasqua, a les
deu sortiren de l'Ajuntament bon nom¬
bre de coristes lleidatans i represen¬
tants de cors de la localitat acompanyats
del Regidor senyor Esperalba i de l'En¬
ginyer Municipal senyor Mayoi passa¬
ren a yisitar l Escorxador Municipal,
Caixa d'Estalvis, Casal de l'Infància i
Montepius L'Aliança Mataronina.
En el local del cor Harmonia Mata-
ronesa es dedicà als visitants un ver¬
mut que els fou ofert pel senyor Bona
en nom de l'entitat que es trobava de
excursió. Amb breus paraules agraí
l'obsequi el senyor Pintos.
Es dirigiren els coristes forans i
acompanyants al Sant Hospital, dedi¬
cant unes composicions als malal;s des
del pati del mateix, interpretant «Ets lli¬
ris blaus», «Tot just clareja» i una airo¬
sa «Jota», que agradaren molt La Su¬
periora de la Santa Casa, Sor Carme
Calzada, llei etana, agraí l'obsequi dels
seus compatricis.
Com a darrer ac^e i de gratitud al se¬
nyor Trabal de l'Hotel Montserrat, on
han estat hostatjats, li dedicaren les
cançons «La Font de! Torrent» i «L'E¬
migrant, essent molt aplaudits.
A tres quarts de quatre de la tarda de
ahir emprengueren el re'orn a Lleida
els nostres hostes, en extrtm satisfets
de les atencions rebudes, en especial de
les Au oritats i companys coristes.
Barretes Glutinades Raurich
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.
La Vienesa — Palma, 23 — Mataró
Les qüestions socials
La qüestió de la fàbrica Rafel
Aquest matí, sembla per no estar
conformes amb una disposició de la
direcció han deixat d'enirar ai treball
els obrers de la casa Rafel.
Els obrers h\n comunicat ia seva de¬
cisió a l'autoritat local.
O T I C I E S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Aims)
Observacions del dia 17 de maig 1932
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegidai 766'—766'4
Temperaturti 24'—21'6
Alt. reduïda: 763 34—764'05















—Amb 10 grams diaris de PINSO
LOPEZ donarà alimentació orgànica i
calcària a les seves gallines, iguai a ou
diari. Dipòsit: Marti Fité, Riera, 39 i
Pujol, 1.
Notes de Societat
A l'Assemblea de Cambres de Pro¬
pietat de tot Espanya, la Cambra de la i
Propietat de Mitaró hi era representa- '
da pels senyors Horta, Capell, Àromí i
Pasant.
Aquest matí a l'església de Sant Jo»
sep s'han celebrat misses en sufragi de
l'ànima del senyor Meicior Valdé i Vi¬
la (a. C. s.) amb motiu de èomplir se el
primer aniversari de la seva mort.
Repetim a ia senyora vídua i família
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flilat del cell GT — MT
flitat de la marí 0 — 1
L'obiervadori A. M. N.
Aquest matí, a conseqüència d'haver-
se inflamat una petita quanlitat de ben¬
zina, al taller de sastreria del senyor
Lluís Durin, del carrer de Palau, s'tia
produït certa alarma. Hm sonat els xiu¬
lets de foc, però no ha estat necessària
l'intervenció deis bombers.
—Radio. Com hagi escoltat totes les
que el comerç posa a la venda, de prèu
miijà i alt, escolti les de «La Voz de su
Amo» que sols les té la Casa Masdéu i
veurà qüe el perfeccionament d'aquests
apa ells no es troba en altra marca.
Preu 650 i 1.250 pessetes. Rambla de
Mendizábal, 21.
— Pèrdua. — Diumenge passat, pas¬
sejant per la Fira, es va perdre un bra¬
çalet d'or.
Es gratificarà la devolució al carrer
de Cuba, 60.
Per la Guàrdia municipal, han estat
detinguts Josep Gambin, de 42 arys,
natural de Melilla; Josep Cabroso Sán¬
chez, de 25, natural d'Antequera, i Llo¬
renç Mariano López, de 18, natural de
Múrcia. Aquests detinguts han estat
conduïts a Barcelona.
- Us falta algun article propi pff
Primera Comunió? Visiteu la Carluja
d¿ Sevilla.
Per indesitjable ha estat expulsat del
terme municipal de Mataró, Domènec
Cadasal Mares, natural de Medina del
Campo.
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica dC
P. Solà Sala, Fermí Oalan, 250.
diari de mataró 3
Notícies de darrera Kora




En un bar del carrer de Santa Ma¬
droñal un individu anomenat Lluís Ló¬
pez va demanar a uns mariners que
feien una consumació, dues pessetes;
els mariners van negar-se a conar-les- j
hi i Lluís López, traient-se una navalla,
Vi ffgredir-los. De resultes de la baralla
va resultar ferit greument d'una gani¬
vetada al ventre Manuel Rodriguez que,
segons sembla, s'havia interposat entre
els mariners i l'agressor per dsscom-
paríir-los.
Lluís López ha estat detingui i posat
g disprsició del jutjat.
A un dinamlter li explota
un petard a la mà
Al carrer del Migdia, aquesta nit ha
explotat un petard a les mans de Joan
Esplugas. De resultes de l'explosió la
mà li ha quedat completament destro-
çada.
El ferit ha estat traslladat a l'Hospi¬
tal, on ha restat amb guàrdies a la vista
per no haver sspigut aclarir al jutge la
procedència i l'objecte a què estava
destinat el petard.
Conflicte que rebrota
Una comissió d'obrers de la fàbrica
Prat Carol, de Manresa, ha estat al Go¬
vern civil per mirar de solucionar el
conflicte novament plantejat en voler
els treballadors cobrar l'import dels
jornals dels dos dies en que feren vaga
de braços caiguts exigint l'acomiada¬
ment d'una obrera.
El Governador els ha contestat que
faria les gestions pertinents per a solu¬
cionar el confl cté.
El treball en el Port
Aquest matí, l'autoritat tenint notícia
que els elements de la C. N. T. prete¬
nien implantar de nou l'antic règim de
contractació, ha pres grans precau¬
cions per garantir la llibertat del tre¬
ball.
Els elements de la C. N. T. al veure
l'aparatositat dels preparatius no han
intentat canviar el sistema de contrac¬
tació.
La vaga dels transports
Demà, ha dit el Governador, comen¬
çarà l'anunciada vaga del ram de trans¬
ports per a protestar del preu de la
benzina.
La casa Alsina i Graells ha anunciat
que no secundarà la vaga.
De Tatracament a Phabilitat
Declaració del nou detingut
El nou detingut per l'atracament a
l'habilitat d'Hisenda, ha prestat decla-
r ció davant del jutge.
Ha donat les direccions de dues ca¬
ses del carrer del Clot (Sant Martí) on
hi dit que hi vivia un altre subjecte
complicat en l'atracament.
La policia s'ha personal a les dites
cases infructuosament. Sembla que tot
plegat no és més que un joc per des¬
pistar la justícia.
Vaga
Per haver estat acomiadat un obrer
s'han declarat en vaga els treballadors
de la fundició de ferro del n.° 205 del
carrer de Pere IV.
Els estudiants de Tolosa
Els estudiants de Tolosa que es tro¬
ben fa tres dies a Barcelona, han visitat
aquest matí el Palau de la Generalitat.
Han estat rebuts, en representació del
senyor Macià, pel senyor Ventura Gas-
sol.
El Degà de la Facultat de Ciències,
en nom de la ciutat germana de Tolosa
ha saludat al Govern de Catalunya. Li
ha contestat en termes cordialíssims el
conseller de Cultura.
Tot Sfguit després d'ésser obsequiáis




El ministre d'Instrucció a Cuenca
CU ENCAí—L'arribada, del ministre
d'Instrucció Pública per tal d'assistir a
la Setmana Pedagògica fou triomfal.
Pronuncià un discurs en l'acte inaugu¬
ral en el que féu l'apologia de l'Escola.
Protestà de la suposada política de per¬
secució contra els sentiments religio¬
sos ja que vol ciutadans amb el máxi¬
mum de tolerància i de respecte. Però
l'Escola no és un lloc d'educació sinó
d'instrucció í la República com la nova
Jerusalem persegueix dos propò^it^:
L'amor fraternal i la justícia humana.
N. Clavell Masuet
Corredor de Canvi i Borsa
Barcelona





Subscripcions a totes les emissions.
Compra-venda de valors al comptat 1 a
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.
Despatx en aquesta Ciutat tots els dies
feiners de 9 a 12 del mati.
El Dr. Lluís Puig i Roig
Professor A. de la Clínica de Malalties de la Dona de l'Hos-
pltal Clínic de Barcelona
Té el gust d'oferir el seu Con¬
sultori de
Malalties de la Dona
i de la Infància
Metge del l.er Consultori de la Lluita contra ia Mortalitat SANT AGUSTÍ, 31 - MATARÓ
Infantil Dijous ds S a 7
Dr. R. Perpinyà Ocuiisía
AJUDANT DEL DOCTOR LAPBR50NNË DB PARIS
MATABÓ BARCELONA
Sant Agnstí, 55 Provença, 185, l.er, 2.*-enlre Arlbaa 1 Universitat




Recordatoris de Primera Comunió
Més de 200 models d'Estampes
i 50 de carnets
L'Estatut de Bíscàia
BILBAO. — Ha quedat constituïda
una Comissió Permanent integrada per
tots els partits per a la defensa de l'Es¬
tatut de B scàia.
El dia 22 de maig se celebrarà a
Pamplona una reunió de totes les for¬
ces polítiques per a la redajció defini¬
tiva de l'Estatut.
Els radicals de Vitòria han anunciat
que presentaran observacions als epí¬
grafs de Justícia i Ensenyament,
Clausura d'un centre castellà
VALLADOLID.—Hi estat clausurat
el Centre Castellà d'Actuació Hispàni¬
ca, per haver-se observat irregularitats
en el seu funcionament i que els seus
individus actuaven com agents provo¬
cadors en tota mena de qüestions. Dar¬
rerament havien pres la qüestió de l'Es¬
tatut per plataforma contra la Repú¬
blica.
5JÔ larda
El Consell de Ministres
A tres quarts de dofze S'han reunit
els ministres en Consell. La reunió ha
acabat a tres quarts de tres. Tant a la
entrada com a la sortida cap dels mi¬
nistres ha fet manifestacions d'interès.
Ei més interessant de la nota oficiosa
és un decret del ministeri d'Agricultu¬
ra dissolent el Comiíè regulador de ia
indústria del paper.
El nou ministre de Siam
Aquest matí ha arribat a Madrid el
nou ministre de Siam, senyor Krilakan.
Aquesta tarda serà rebut ei audiència
privada pel senyor Zulueta. Demà amb
el cerimonial de rúbrica presentarà les
seves cartes credencials al President de
la República.
Funerals per a D." Maria Cristina
A l'esg'ésia de Sant Mateu s'han ce¬
lebrat funerals en sufragi de l'ànima de
D.^ Maria Cristina. Als voltants de l'es¬
glésia les autoritats han pres precau¬
cions per tal d'evitar possibles altera¬
cions d'ordre. Forces d'assalt s'han si¬
tuat a les rodalies de l'església. Les pre¬
caucions no han estat necessàries.
A la sortida dels funerals han donat
crits de visca el Dr. Albiñana.
Audiència presidencial
El senyor Alcalà Zamora, entre altres
visites, ha rebut el president de la Jun¬
ta de Govern de l'Acadèmia de Juris¬
prudència, senypr Pinié ; el secretari
general del Congrés Hispano-Americà
de Cinematografia, eí director del Parc
mòvil de Seguretat i el president de la
Diputació de Salamanca, el qual ha en¬
trega! at President de la República un
pergamí i un« memòria explicativa de
l'actuació de l'esmentat organisme des
del 14 d'abril de l'any passat.
Els patrons de Còrdova han accep¬
tat les noves bases de treball
CORDÓBA.—Ha visitat el Governa¬
dor civil, una comissió de la Cambra
de Comerç i d'Agricultura, comuni-
cant-li que els patrons acceptaven les
noves bases de treball, malgrat conside-
aar que eren força perjudicials per ells.
Els comissionats han manifestat que la
missió dels patrons era la de posar-se
sempre al costat de l'ordre. Han agraït
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N. Vallmajor Calvé
Corredor ofícial de Comerç
Malas, 18-Mataró-Telèfoa 264
Hores de despatx: De 10 al tde 4 a?
DissabteSi de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions i
compra venda de valors. Cupons, gira,
préstecs amb gariàlia d'efectes. Llegl-
tlmaeló de çonlracies mercaattlir ete>
L'incendi del vaixell "Georges Phi-
Hppart"
LONDRES, 17. — D'«Aden oi» tele¬
grafien al «Daily Express» que entre els
passa'gers del «Geoiges Phiüppart» hi
havia moltes dones i infants com també
funcionaris francesos de les colònies
que anaven a França per a passar una
temporada de repòs.
L'incendi es declarà a bord diumer-
ge a la tarda però el capità no va voler
alarmar el passatge i intentà guanyar a
tota màquina el pon de Sden.
Però en la matinada de dilluns l'in¬
cendi havia pres grans proporcions
amenaçant comunicar-se als dipòsits de
mazut i davant la perspectiva que po¬
gués volar el vaixell el capità llençà el
primer missatge de SOS a les cinc de
la matinada ensems que donava ordres
al passatge i tripulació d'abandonar el
navili. Les flames dificultaren conside¬
rablement el llançament dels bots a
l'aigua resultant tres persones amb cre¬
mades greus.
ROMA, 17.—El Ministeri de Marina
ha rebut un radiograma de les autoti >
tats de Somalia en les costes d'on ha
ocorregut l'accident del «Philippart»
donant compte que havien estat salva¬
des 675 persones que formaven tripula¬
ció i passatge. En els treballs de salva¬
ment col'iaboraren dos vaixells angle¬
sos, un de jiponèi i un de soviètic. El
capità del «Philippart» es troba a bord
d'aquest údim.
ADEN, 17.—El «Philíppart> està ara
situat a cinquanta milles al nord del Cap
Guardafui. Es veu encara com crema
la proa i el vapor s'ha inclinat a quinze
graus.
ADEN, 17. — Aquesta tarda els va¬
pors anglesos «Contractar» i «Mashud»
han desembarcat del «Philippart» 153
passatgers, tres oficials de la marina, 16
infants, 5 indígenes i 76 individus de la
tripulació.
Et vapor francès «Audreleban» sortí
a mitja nit per a cercar i recollir del
«Soviets Kaiamefí» els 420 sobre-vi-
vents que s'hi refugiaren, per a portar-
los a Aden o Djibuti. Hom creu que el
vapor soviètic no porta estació de TSF.
Se sap que el ministre de Finances
d'Annam es trobava entre els passatgers
del «Philippart».
Un polonès, després de fer explotar
un dipòsit de benzina, es suïcida
BUENOS AIRES, 17.—Un polonès,
anomenat Ladislas Elajoiez, llençà una
bomba contra un dipòsit de petroli a It
plaça Huino en el qual hi havien uns
cinc mil metres cúbics d'essència. Les
pèrdues es calculen en 70 milions de
piastres. L'autor del fet es suïcidà abans
d'ésser capturat.
Lluites entre indús i musulmans
BO.MBAY, 17.—Fins ara hm resultat
71 morts i més de 700 ferits en les ma¬
tances que hi han hígut durant aquests
tres últims dies entre indús i musul¬
mans. Un regiment de tropes de Poona
ha arribat per a cooperar al restabli¬
ment de l'ordre.
Els desordres s'han estès també en
el barrí de les filatures on 30 fàbriques
han hagut de tancar llurs portes, que¬
dant 40.000 obrers sense treball.
El govern ha decidit prendre ordres
draconianes per a posar fi a aquest es¬
tat de coses i a dit efecte ha posat en
vigor un article de la Constitució pro¬
hibint la formació de grups de més de
cinc persones sola pena de disparar ies
tropes 0 la policia armada sense previ
avís.
Les victimen de la circulació
LONDRES, 17.-E1 «Daily MaiU es¬
criu que el balanç de víctimes per ac¬
cidents de carretera en aquestes dues
festes de Pasqua, ha estat a Anglaterra
de 14 morts i 45 ferits greui^
Anunci d'un important document
del Sant Pare
CIUTAT DEL VATICÀ, 17.-En els
cercles ben informats s'assegura que en
brcu es publicarà un important docu¬
ment pontifical. Es tracta d'una Encí¬
clica en la que el Sant Pare tractarà de
la situació econòmica, política i social
del món. El document acaba amb una
invitació als fidels per a que facin ro-
gatives per a donar amb la solució als
mals presents.
El document serà retransmès per ra¬
dio en 32 llengües.
¿Cap a una dictadura militar
al Japó?
TOKIO, 17.—El senyor Nissho de¬
tingut a li de març per sospites que
estava complicat en els assassinats de
inonye i Takumadan, sembla que ha
declarat a la policia que els 17 joves
que s'han constituí (presoners són mem¬
bres de l'associació secreta «La Con¬
fraria de la Sang», l'objectiu de la qual
és fer desaparèixer no ^importa per
quins medis, inclús l'assassinat, a tots
els homes d'Estat o personalitats que
ells estimin desfavorables per a la cau¬
sa del nacionalisme.
El vot femení - Vaga al Port de Bue¬
nos Aires
BUENOS AIRES, 17.—El Senat ar-
genfí ha aprovat la creació d'un nou
impost sobre les transaccions comer¬
cials.
També ha estat votada la creació de
una comissió interparlamentàría per a
estudiar el vot a la dona.
—Ei President Justo estimant excessi¬
vament considerables les obres d'am¬
pliació del port del Rosario, ha propo¬
sat que siguin portades a cap per ad*
ministració directa amb el que s'obtin-
tindrà una economia de 24 milions de
pesos.
—Els obrers del port de Buenos Ai¬
res han acordat la vaga general per 24
botes.
Secció financiera
Cotitzaeloni de Barcelona del dia d'ahir
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
borsa
DIVISES ESTRANGERES
Franca fran 48 65
Belgnea or ♦ 172 65
Lliarei eat, . , . , , 44 95
Urea. 63 40
Franca aaiaaoi .... . 240 80
Dólara 12'30
Pesos argentina. . . . 2 98
Marca 2-92-293
VALORS
Interior . 63 75
Exte ior 74'50








Bons or ....... . 18300
lâines Rit , 59-50
Montserrat, . .... 27'75
Algflesordinàriei .... 148*50
Pord OGOOa




4 PlARl DE MATARÓ
L« T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
12'00: Obertura. Senyals horàries.
Primera informació de valors. Canvis
de tanca dei Borsf del matí.
Diari femení, de les 12'05 a les 12'30:
Concert de sobretaula pel Quintet de
Radio Associació alternant amb discos
escollits. Informació d'espectacles bar*
celonins.—14'00; Hora exacta. Segona
informació de valors i canvis de tanca
de la sessió del matí. Beneficència de
Radio Associació. Llista de donatius
per a les diferents institucions benèfi*
ques—14*25: Música.—14*30: Pi de la
emissió.—17'00: Emissió tarda. Obertu¬
ra. Senyals horàries. Segona informa¬
ció de valors i moneda. Tancament de
la sessió de Borsa.—17'05: Curs radiat
de Gramàtica Anglesa.— 17*15: Músi¬
ca en discos. — 18*00: Hora exacta.
Continuació de la música en discos.—
18*45: Un quart d'hora diari dedicat als
infants. Lliçons de coses, etcètera.—
19*00: Fi de l'emissió. -20*00: Emissió
de nit. Obertura. Senyals horàries.—
Segona informació de valors i moneda.
Canvis de tanca de la Borsa oficia! de
Barcelona i darrers canvis de la de Ma¬
drid.—20*10: Concert per l'Orquestra
de Radio - Associació. — 20*30: Curs
d'Història de Catalunya.—20*45: Músi¬
ca en discos. —21*00: Reportatge mi-
crofònic a càrrec del periodista J Na¬
varro i Costabella. Canvis de darrera
hora de cafè, etc.—21*15: Continuació
del concert. — 21*30: L'hora setma-
Orqu^po Càtaiàm
Saiiitili:Ptlii.(MaK8lni tiilM; UMIM Ipntil ii tatsn. iU-TilUn IHU
Direccions tclevraflea I TcUIÒnlcat CATURQIU)0 > Magatzems a la Bareeloneta- Bareelona
AOBNCiea I DELEGACIONS a Benyolea, La Bisbal, Calella, Girona, Maareaa,
Mataró, Palamós, Resa, Sant Pelin de Qnixola, Stigea, Torelló,.Vieh 1 Vtlasava
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrti.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIjO":
Casa Central Capital.Denominació
«Banco Urquífo»
«Banco Urqnifo Catalán» . .
«Banco Urqnifo Vascongado» .
«Banco Urqnifo de Gnipúzcoa» .
«Banco del Oeste de Eapaba»
«Banco Minero industrial de Astúrlaa*
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrquifo deGnlpúzcoa-BIarrlíe»
les quals tenen bon nombre deSucursals !









Agències a diver.ses localitats espanyoles.










Carrer de Francesc Macla, 6 - Apartat, 6 - Teléfcn 8 I SOS
Igual qoe lea restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operacions de
Banca I Borsa, descompte de capons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oflelnat De 9 a 13 1 de IB a 17 liorea i—i Dissabtes de 9 s i
na! «Mirador. Disc parlat. — 21*40: Su¬
mari del número de l'endemà. — 21 45:
Organitzacions Mirador. — 22*00: Hora
exacta. Música selecta en discos.—22'30:
L'orquestra de Radio Associació. —
23*00: Programa per a demà. Fi de la
emissió.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 tsic 20 kW., 859 kiloc.
Programa per a demà
7'15: Sessió de cultura física.—7*30 a
8: Primera edició de «La Palabra».-
8*00: Sessió de cultura física.—8* 15 a
8*45: Segona edició de «La Palabra».
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Nota del Servei Meteorològic.
Transmissió telefotogràfica diària de la
carta del temps. — 13*00: Sobretaula.
Música lleugera i discos.—13*30: Con¬
cert pel Sextet.—14*C0: Informació tea¬
tral i carteilera. Audició de discos. Sec¬
ció cinematogràfica i carteilera.—14*20:
Continuació del concert —14 50: Borsa
del Treba'l de E A j 1. — 15*00: Sessió
rsdiobeíièfica — 16 00: Fi de l'emissió.
—19*0*^: Concert pel tercet de Rad:o
Barcelona.—19*30: Cotitzacions de mo¬
nedes. Curs de Gramàtica Catalana a
càrrec de «Palestra». — 20*10: Progra¬
ma del Radioient.—20'30: «El Dia de la
Buena Voluntad». Notícies dePremsa.—
21*00: Campanades horàries de la Cate¬
dral. Comunicat del Servei meteorolò
gic. Cotitzacions de mercaderies, va¬
lors i cotons—21'05: Orquestra de Ra¬
dio Barcelona. — 21*20: Ballables mo¬
derns. Orquestrina Demons Jazz,—
22*00: Radioteatre líric de E A j 1. Se¬
lecció de la sarsuela en dos actes, «La
Dolorosa».— 23 30: Audició de discos.
—24 00: Fi de l'emisssió.
Notes Religioses
Sanis de demà: Sant Fèlix de Cama-
llei, cfr. i Santa Clàudia, mr.
QUARANTA HORES
Demà seguiran a la Basílica de Santa
Maria en sufragi de Na Teresa Ortiz
(a. C. s.).
BasUica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
l'última a les onze. Al matí, a les 6, mes
de maig, a dos quarts de 7, novena a
Sant Pahcraç; a les 7, meditació; a les 9,
missa conventual cantada; vespre, a un
quart de 8, rosari, i septenàri a l'Esperit
Sant; a tres quarts de 8, mes de Maria
cantat.
Parròquia de Sani Joan i Sani Josep.
Tots els dies feiners, missa cada mit
ja hora, de dos quarta de 7 a les 9 úq
rant la primera missa, exercici del mesde maig; vespre, a un quart de 8. Qcía.
vari a i'Esperil Sant, novena a San Pan.
craç i exercici solemne del mes i cint dè
comiat a la Verge.
Minerva.—Mat*rà^
TAXIS TERÉS
Bodes — Bateigs — Excursions
Servei de luxe - Preus reduïts
Per a encàrres: Telèfon 232
Fixeu-vüs en el número del Telèfon 232
Llegiu el
DIARI E^^ATARÓ '
Es troba de venda en els llocs següents:
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48




TELEFUNKEN 340 W. L
fl aséi modarno racaptor con alla*o«
ffllpla eïre^tfto 8#l#cc*Ofw»do 5 félval#» con #»ntofrt*sclÉ»
•Htominc». 200-2000 mi», ^ kmo». aateM 4a
9%4. «Ofttocèoz d» ptafinc. «armo • »ulo<râMc9 p«r«
«MAM 6m •obr·f·niiÓA· ,da graa f
g^n^ri^gd aa aafa da abaai^taria liaaMaala •a·k·ca
ea^«a«ma m qtghntowco eatvan» d«i.. anta* m flltrUNKiW, mm
am wit r»e»ir»o» k<%ai>ciaro* a Udia»èrta(aa ka araa^ al maqm raaagdar gata
MDA UMA D0-IOSTRAaÔN GRATUITA A NUESTROS AGENTES AUTOREEAOO»
%TËLiPUNKEN
Agent ofícial: JOSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
Es venen
dos aparells de radio, alemanys, d'un
consum de 1*50 pies. al mes (6 hores de
audició al dh). Preu: 325 pies, cada un.
Donaran raó: Santa Teresa, 32, pis.
Tubo 2*50^ 4pts. i
De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a l'exclusiu distribuïdor per ^
aquesta plaça i comarca: |
JOSEP CASTANY i
merceria i
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
Casa per a Hogar
al esrrer de Fermí Qa'an, 289, pròpia
per a boüga.










Nova - Ultim model Píes. 250
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
TALL·IR BE
equipat amb tot l'utillatge modern
apropiat per aquesta mena de treball
Qmmmr Pi II Renter
mATARÓ
Sense rival per a guarir les malalties del -ventrell^ fetge i
budells9 llâgues i restrenyiment.
Desconfiar de les imitacions, doncs, aquest preparat no és el primer
ni Túnic, però si el millor de la seva classe.
PREU: 5'2o pessetes llfbflllltZflClODS FONT
700.000 pams quèdrats per vendn». Ga-
En Farmàcies i Centres d'Especifics i en els Laboratoris Cornet rantia, aigua i llum. A «LA GA7V1S.SA»
-Alella-(Barcelona)-Telèfon 4. I L)EL TURO DE SARDANYOLA. Im-
I millorable perspectiva.
A Mataró: Farmàcia del Dr. Spà-Plaça Garcia Hernández, 3 i Raó: Alomà, carrer del Parc, 12.
Centre Jurídico - admlnlstratií
Director: T. Sánchez
TRAMITACIÓ DE TOTA CLASSE D'ASSUMPTES EN OFÍCINES PÚBLIQUES
PAGAMENT DE QUOTES MILITARS 1 EXPEDIENTS QUINTES
PETICIÓ DESTINS ClVlLS PER LLICENCIATS EXÈRCIT
DESPATX
Feiners de 4a6 — Festiu$ de II a 1
Sta. Teresa, 51 MATARÓ Telèfon 277
Indústria esía.blería en equesíe ciuíet des de més de tren**
íql anys, busca^ soci cepitalisíeL aportant de quinze a vint
mil pessetes per a engrandir-la. - Capital assegurat. - Bon
rendiment. Escriure a «Diari de Mataró» núm. £.ô44
